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アーカイブの実践報告  ②女性アーカイブの構築   
 
資料保存への熱い思いをカタチにする呉 YWCA の取り組み 
                     呉ＹＷＣＡ総幹事   平城智恵子 
１、初めに 
「アーカイブへのアクセス」（日米アーカイブセミナー2007 の記録） 日外アソシエーツ 発行 
小川千代子・小出いずみ編   275 頁より 
「第九章 歴史をつむぎ、歴史をつくるアーカイブ  









２、呉 YWCA との出会い 
  建物との出会い  
戦前に建てられた木造の二階建て。印象的な階段。家具類・調度品。 
⇒時が止まった場所 
  資料との出会い 
    写真約 10,000 枚、アルバム約 200 冊・帳簿類約 120 冊・会議記録約 120 冊  
  活動との出会い 
    日本 YWCA 主題    「平和を実現する人々は幸いであるーマタイによる福音書 5 章 9 節―」 
    2013 年度呉 YWCA 活動目標    ①環境と原発の問題に取り組む。 
②地域の女性と子どもに貢献するプログラムを企画、実施する。 
 地域との出会い 







               整理の方法が分からない 
４、今後の取り組み 
①資料保存ボランティアの募集   2013 年 12 月より 
②資料保存ボランティア養成講座   2014 年度より（予定） 
③創立時メンバーからの聞き取りと保存   2013 年 8 月より 
創立 65 周年記念小冊子「wonderful woman」作成作業の発展として    
④呉 YWCA の建物保存の取り組み   2013 年 11 月より 
  海軍建築の技術の粋を集めた建物（煉瓦積み、木造） 
→見学説明会開催 















小川千代子・小出いずみ編   2008 年  アーカイブへのアクセス―日本の経験・アメリカの経験 
                                                日外アソシエーツ 
国立女性教育会館編   2008 年 研究ジャーナル第 12 号 「女性アーカイブズ」   
日本 YWCA100 年史編纂委員会編 2006 年  日本 YWCA100 年史: 女性の自立をもとめて 
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